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ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 
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INTRODUCCIÓN: 
La Constitución Española de 1978 reconoce el  
derecho a la protección de la salud. 
El paciente recluso hospitalizado, aún privado de libertad, 
recibe  tratamiento de rehabilitación y fisioterapia en atención especializada. 
OBJETIVOS: 
Constatar la labor del Fisioterapeuta en las Unidades de  Hospitalización del Sistema 
Andaluz de Salud, en cuanto a la  asistencia clínica, la atención precoz y el 
seguimiento en un paciente  recluso. 
METODOLOGÍA: 
El Fisioterapeuta anota en la Historia Clínica Digital del paciente  cronología del 
tratamiento hospitalario, técnicas y escalas de  valoración y consejos de salud al alta. 
Las escalas e instrumentos de valoración seleccionados para el  tratamiento y la 
evaluación de resultados de estos pacientes serán: 
  Medición de la evaluación funcional y Escala de Satisfacción. 
Las técnicas de Fisioterapia empleadas serán: 
Cinesioterapia pasiva-activa y resistida. 
RESULTADOS: 
Tratamiento precoz y efectivo del tratamiento de fisioterapia  
hospitalario, prescrito por Medicina Física y Rehabilitación, del  
paciente recluso ingresado. 
CONCLUSIÓN: 
El paciente recluso hospitalizado, derivado desde la administración  
penitenciaria para la evaluación de atención especializada, recibe el 
tratamiento fisioterápico adecuado en cada Unidad. 
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